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Überblick
• MPG – MPIs - MPDL
• eSciDoc Projekt – Kontext, Szenarien, Lösungen
• Aktuelle Lösungen in Entwicklung
• Partizipationskonzept
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Max-Planck-Gesellschaft (MPG)
• Grundlagenforschung
• 80 Institute (D, I, NL)





– Geistes,- Sozial- u. Humanwissenschaftliche Sektion
• Heterogene Publikationsformen und Forschungsdaten
– Traditionelle Publikationen ca. 12 000 pro Jahr
• Disziplin- , länder- und organisationsübergreifende Kooperationen 
• „Harnack-Prinzip“
– Autonomie der Institute
– Keine einheitliche Regelung/Standards bei Erhebung, Sicherung oder 
Präsentation von forschungsrelevanten Daten
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Max-Planck Digital Library (MPDL)
• Seit Januar 2007
– Heinz-Nixdorf Zentrum f. Informationsmanagement (ZIM)
– Abteilung Informationsversorgung der GV
• Dienste zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens
– Informationsversorgung
– Infrastruktur, Tools, Lösungen
– Kompetenzzentrum / Vermittlerfunktion zwischen Instituten
• Open Access
• Interoperabilität
• Projekt eSciDoc (Abteilung Forschung&Entwicklung)
– Wissenschaftliche Informations-, Kommunikations- und 
Publikationsplattform für die Forschung
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Aktivitätenfelder MPDL im eSciDoc Projekt
• Funktionale Anforderungserhebung und Spezifikation der
Lösungen
• Technisches Design und Implementierung der Lösungen
• User Interfaces, Usability Engineering für Lösungen
Partizipationskonzept
• Integration der Institute
– Spezifikationsphase (Konzepte, funktionale Prototypen)
– GUI Entwicklung
– Einführung (technisch, organisatorisch, kulturelle Aspekte)















































Interfaces: REST, SOAP interfaces
Implementation: Java, XSLT, Python, Perl, other
Interfaces: REST, SOAP interfaces
Implementation: Java, XSLT, Python, Perl, other
Interfaces: REST, SOAP interfaces
Implementation: JSP, XForms, other
Korrelation Infrastruktur - Solutions
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Überblick Anwendungsszenarien und Lösungen
• Publication management
– Lokales Publikationsdatenmanagement
– Individuelle Nachnutzung der Daten
– Institutionelles Archiv
– Open Access
– MPG-weite Nachnutzung (MPG Jahrbuch)




– Kooperative Arbeits- und Editierumgebungen 
– Annotationen, Relationen, Kompilationen
– Langfristige Sicherung, Nachnutzung in neuen Kontexten
– Artefakte: digitale Objekte aus dem Bereich der Geistes- und Kulturwissenschaften 
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Lösung PubMan - Schwerpunkte
• Nachnutzung (Exportformate, Einbindung in lokale 
Webseiten)
• „Easy Submission“









• Suche (Fulltext, Highlighting, SRU/SRW)
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Aktueller Release PubMan
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Lösungen für Szenario Scholarly Workbench
• Orientiert an den Forschungsfragen der Institute






• => Content Types?
• => Relationen?
• => Aggregationen?
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Aktuell adressierte Lösungen im Bereich Scholarly 
Workbench
1. FACES 
– Fotografierte Emotionen – Wahrnehmung – Normierung
– Artefakte: annotierte Bilder 
– MPI für Bildungsforschung
2. VIRR – Virtueller Raum Reichsrecht
– Gesetzestexte und deren strukturelle und semantische 
Komponenten
– Artefakte: Digitalisierte Bücher
– MPI für Europäische Rechtsgeschichte
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Partizipation eSciDoc – Einbindung der Institute
• Partner: 
– Software-Entwicklung im Kontext Solutions und/oder 
Infrastruktur
– Enge Kooperation und Abstimmung mit eSciDoc Entwicklung
– z. B. MPI Psycholinguistik, MPI Evolutionäre Anthropologie
• Early Adopter:




– Erste Kandidaten für Migration und Einführung
• Piloten: 
– Funktionale Beratergruppe für eine Lösung / 
Anwendungsszenario
– Sind potentielle Nutzer („Fast Follower“)
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Vielen Dank!
Fragen?
tschida@mpdl.mpg.de
http://colab.mpdl.mpg.de
http://escidoc-project.de
http://mpdl.mpg.de
